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Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Q.S. Al Baqarah: 256) 
 
Kesukaran yang terbesar disebabkan oleh orang-orang yang mengira bahwa  
mereka bisa melakukan sesuatu yang belum dipelajari 
(M.N. Carson)  
 
Tolong-menolonglah kalian dalam berbuat kebajikan dan takwa dan janganlah  
kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan  
(Q.S. Al-Maidah: 2) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah  
selesai (dari suatu urusan) dikerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Ketika engkau gembira lihatlah ke dalam hatimu dan engkau akan melihat bahwa 
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Penelitian ini berjudul “Analisis Hubungan antara Hutang Luar Negeri 
Investasi Inflasi terhadap tabungan domestik tahun 1980-2003.” Variabel-variabel 
yang digunakan variabel tabungan domestik sebagai variabel dependen, sedangkan 
variabel hutang luar negeri, investasi dan inflasi sebagai variabel independent. 
Guna menganalis apakah variabel hutang luar negeri investasi dan inflasi 
berpengaruh terhadap tabungan domestik di Indonesia, maka digunakan alat analisa 
regresi linear berganda dengan metode partial adjustment model (PAM). Untuk 
mendapatkan hasil estimasi, dilakukan uji asumsi klasik, uji-t dan uji-F.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel hutang luar negeri dan inflasi 
berpengaruh signifikan terhadap tabungan domestik di Indonesia dengan tingkat 
kepercayaan 5%. Hal ini dapat terlihat, pada uji-t yang menunjukkan bahwa thitung > 
ttabel dengan nilai 2,414 > 2,093 dan -2,710 > -2,093.  
Hasil uji-F menunjukkan bahwa variabel hutang luar negeri, investasi dan 
inflasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap tabungan domestik di Indonesia 
dengan tingkat kepercayaan 1%, hal ini juga diperkuat pada koefisien determinasi 
(R2) sebesar 0,989 hal ini berarti 98,9% variasi variabel tabungan domestik dapat 
dijelaskan oleh variabel hutang luar negeri, investasi dan inflasi, sedangkan sisanya 
1,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dalam pengujian asumsi klasik 
ditemukan masalah yaitu pada uji Heteroskedastisitas dan spesifikasi model. 
Sedangkan pada uji multiautokorelasi dan normalitas tidak ditemukan masalah. 
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